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Figure 1: The Lorenz curve 
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Table 1: The Gini index for selected countries 
 
Country Year Gini index Economic inequality 
Botswana 2009 60.5 Very high 
Brazil 2015 51.3 Very High 
Canada 2013 34.0 Moderate 
Chile 2015 47.7 High 
China 2012 42.2 High  
Costa Rica 2015 48.2 High 
Denmark 2014 28.5 Low 
France 2014 32.3 Moderate 
India 2011 35.2 Moderate 
Panama 2015 51.0 Very High 
South Africa 2011 63.4 Very high 
United Kingdom 2014 34.1 Moderate 
United States 2013 41.0 High 
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Business Inequality 
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Concluding Remarks 
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